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PRESENTACIÓN 
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
El Magister ando, presenta a vuestra consideración la presente investigación titulada: 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de Ciencia y 
Ambiente en el Quinto Grado de la Institución Educativa Primaria N° 73001 – Azánga-
ro - 2016. 
Se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas y procedimientos le-
gales que estipula la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para el 
desarrollo de la investigación. 
El informe de investigación consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 
El Capítulo I, Generalidades, ahí se formula los antecedentes, marco teórico, el planteamien-
to del problema, las hipótesis y los objetivos. 
El Capítulo II Contiene el marco metodológico, que trata sobre las variables, el tipo, la meto-
dología, la población y muestra y los métodos de investigación. 
El Capítulo III se encuentra los resultados de la investigación, con los instrumentos utilizados. 
El Capítulo IV contiene la discusión de los resultados, a base de nuestros resultados, compa-
rados con los trabajos similares anteriormente realizados.  
El Capítulo V Se incluye las referencias bibliográficas   
El Capítulo VI corresponde a las recomendaciones  
y el Capítulo VII se encuentra las referencias bibliográficas y los anexos. 
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La investigación denominada: “Las tecnologías de la información y la comunicación en el 
aprendizaje de ciencia y ambiente en el quinto grado de la Institución Educativa Primaria N° 
73001 – Azángaro - 2016”, tuvo como objetivo demostrar el aporte de las tecnologías de la 
información y comunicación en el aprendizaje de ciencia y ambiente. 
Esta investigación ha tratado demostrar cómo utilizando las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación es posible enseñar en el área de Ciencia y Ambiente con los alumnos del 
quinto grado, de acuerdo a la programación curricular. La investigación se ha elaborado si-
guiendo los pasos de metodología científica, y el método descriptivo.  
Se ha demostrado que las Tecnologías de la Información y la Comunicación incrementan el 
aprendizaje de Ciencia y Ambiente en el quinto grado de La Institución Educativa Primaria 
Nº 73001 – Azángaro -2016; lo que se demuestra con la comprobación de la hipótesis efec-
tuado por la prueba del chi cuadrado (X2) que ha llegado al valor de 11,54 que demuestra 
que la hipótesis ha sido demostrada. 
Palabras clave: Aprendizaje, ciencias naturales, información, tecnología. 
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ABSTRACT 
The research called: "The information and communication technologies in the learning of 
science and environment in the fifth grade of the Primary Educational Institution N° 73001 
- Azángaro - 2016", aimed to demonstrate the contribution of information technologies
and communication in science and environment learning. 
This research has tried to demonstrate how using the Information and Communication 
Technologies it is possible to teach in the area of Science and Environment with the fifth 
grade students, according to the curricular programming. The research has been develo-
ped following the steps of scientific methodology, and the descriptive method. 
It has been demonstrated that the Information and Communication Technologies increase 
the learning of Science and Environment in the fifth grade of the Primary Educational Ins-
titution Nº 73001 - Azángaro -2016; This is demonstrated by the verification of the hypot-
hesis made by the chi-square test (X2) that has reached the value of 11.54 which shows 
that the hypothesis has been demonstrated. 
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